



　　【摘　要】　政府与民办高校的关系是关乎民办 高 校 发 展 的 重 大 问 题。政 府 将 民 办 高 校 定 位 在 补 充 公 办 高 校










存危机 此 起 彼 伏，“至 今 尚 未 得 到 广 泛 的 社 会 认
同”［１］。一方面，民办高校的数量以及招生 数 量 都
大幅度减少，有关民办高校兼并与重组的信息不绝






















发展定位于 职 业 与 补 充，成 为 民 办 高 校 发 展 的 基




















































































第三，一般而言，民办学校与公办学校 的 差 别



































制度，但如 何 具 体 建 立 相 应 的 制 度 没 有 严 格 的 规
定。在实践 中，民 办 高 校 的 董 事 会 构 成 主 要 由 配
偶、血亲、姻亲构成，使得董事会的决策功能异化为
个人或家族决策，而所谓的三分之一的教职工代表




















制公办高校，直 接 导 致 了 民 办 高 校 发 展 缺 乏 竞 争
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